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1. Сущностно-содержательные аспекты информации и ее ресурсов. 
2. История становления информационного права. 
3. Предмет и методы информационного права. 
4. Принципы информационного права. 
5. Информационно-правовые нормы. 
6. Источники информационного права. 
7. Информационные правоотношения. 
8. Общая характеристика информационного пространства и 
информационного общества. 
9. Объекты информационного права. 
10. Субъекты информационного права. 
11. Общая характеристика прав на информацию и информационные 
ресурсы. 
12. Авторские и патентные права, право собственности на информацию и 
информационные ресурсы. 
13. Право на поиск и получение документированной информации из 
государственных информационных ресурсов. 
14. Общая правовая характеристика управления в информационной сфере. 
15. Система и компетенция органов государственного управления в 
информационной сфере. 
16. Правовой режим доступа к общедоступной информации. 
17. Общий правовой режим информации. 
18. Специальные правовые режимы информации. 
19. Режим свободного доступа как разновидность правового режима 
информации. 
20. Режим ограниченного доступа как разновидность правового режима 
информации. 
21. Правовой режим устной информации. 
22. Правовой режим изобразительной, графической и печатной 
информации. 
23. Правовой режим массовой информации. 
24. Правовой режим рекламной информации. 
25. Правовой режим информации о государственных секретах. 
26. Правовой режим коммерческой тайны. 
27. Правовой режим документированной информации. 
28. Правовой режим документооборота. 
29. Правовой режим библиотечной информации. 
30. Правовой режим архивной информации. 
31. Правовой режим информации о персональных данных. 
32. Правовой режим информационных технологий, сетей, систем и средств 
их обеспечения. 
33. Правовое регулирование глобальной компьютерной сети Интернет. 
34. Правовое обеспечение информационной безопасности. 
35. Информационно-правовые аспекты интеллектуальной собственности. 
36. Дисциплинарная и материальная ответственность за правонарушения в 
информационной сфере. 
37. Административная ответственность за правонарушения в 
информационной сфере. 
38. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в 
информационной сфере. 
39. Уголовная ответственность за преступления в информационной сфере. 
40. Международно-правовое регулирование информационных отношений. 
 
По согласованию с научным руководителем курсовой работы могут быть 
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